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PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN ONLINE DISTRO 
ARKAIS BERBASIS WEB 
(Studi Kasus Distro Arkais) 
 
Abstrak 
Perkembangan teknologi sangat pesat,terutama dibidang teknologi informasi. Website 
merupakan media yang cocok untuk memberikan layanan informasi. Dengan membuat perangkat 
lunak layanan informasi berbasis website, layanan informasi yang akan diberikan kepada 
masyarakat ataupun hanya pengenalan identitas perusahaan akan lebih efektif dan efisien. Sistem 
informasi penjualan diharapkan menjadi metode alternatif untuk promosi dan transaksi 
pembelian yang  mudah, efektif dan efisien. Sistem informasi untuk user dan admin. Fitur yang 
dijangkau oleh pelanggan setelah mendaftar dan login adalah melakukan pembelian. 
Perencanaan dilakukan dengan menggunakan tool software XAMPP dan web designer 
Macromedia Dreamweaver 8. Sistem penjualan mempermudah pelanggan melakukan pembelian 
serta mempermudah  pemilik toko dalam mempromosikan produknya. 
Kata Kunci: Data Flow Diagram (DFD), Macromedia Dreamweaver 8, PHP, Waterfall, 
Website, XAMPP 
Abstract 
In the rapid increasing of technology, especially in the field of information technology, website 
considered is one of the best media to provide inform service right. By building a website-based 
information services software website, it provider, all necessary information services that will be 
useful for the public or just an introduction to the company’s identity itself will be more effective 
and efficient. This sales information system is expected to be an alternative method of making 
promotions and purchasing transactions that are easier, more effective and efficient, for 
customers and admins. Features that can be accessed by customers after registering and logging 
in, namely the purchase process. The build process of website are done using XAMPP software 
tools and Macromedia Dreamweaver 8 web designers. This sales system makes it easy for 
customers to make the purchase process and makes it easy for store owners to promote their 
products. 






Perkembangan yang cepat pada teknologi informasi memberikan dampak positif untuk 
pengusaha. Teknologi informasi membawa dampak yang signifikan terhadap proses informasi 
bisnis kearah digitisasi, mobilitas modal dan liberalisasi (Laudon & Traver, 2014). Media 
promosi penjualan online atau website adalah sarana yang sering digunakan untuk 
memperkenalkan suatu produk maupun usaha. Website merupakan media yang  mudah di akses 
,sehingga banyak pengusaha yang memanfaatkan website untuk memperkenalkan produknya. 
Sekarang ini pemanfaatan media sosial seperti facebook, twitter digunakan sebagai prasarana 
pomosi, sehingga dengan sangat cepat dan mudah bagi seorang untuk memperkenalkan suatu 
produk atau barang tersebut sehingga tepat sasaran. Melihat dari fungsi website yang kian lama 
terus berkembang, website telah menjadi pilihan utama sehingga media penjualan secara online 
lebih memudahkan bagi seseorang untuk melakukan transaksi jual beli secara cepat, mudah dan 
efisien. Keunggulan website adalah website dapat dijangkau dengan mudah tanpa ada batasan 
tempat selama terdapat jaringan internet (Supriyono, dkk , 2016). 
Distro Arkais merupakan distro yang menjalankan usaha dibidang penjualan dan 
produksi pakaian. Penjualan distro Arkais masih dilakukan dengan cara manual, seperti data 
barang, transaksi penjualan dan laporan penjualan, karena pada distro Arkais tidak memiliki 
sistem dalam penjualan barang sehingga kinerja distro tidak efektif dan efisien, dengan 
mempromosikan produknya ke masyarakat luas belum memiliki media promosi bagus. 
Teknologi seperti sistem informasi bisa dimanfaatkan untuk menaikkan kinerja distro dalam 
melakukan penjualan, pemanfaatan teknologi internet akan sangat berguna bagi Distro Arkais, 
kerena dengan internet dapat memperluas area penjualan barang yang tersedia pada Distro 
Arkais ini. 
Berdasarkan permasalahan tersebut untuk meningkatkan kinerja distro dan 
mempromosikan informasi produk memerlukan media penyampai informasi. Maka dari itu 
penulis mengambil penelitian tentang “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN 
ONLINE DISTRO AKAIS BERBASIS WEB”. 
 
2. METODE 
Menggunakan metode waterfall dari analisa kebutuhan, desain, implementasi, integrasi dan 




Gambar 1. Metode Waterfall 
 
2.1 Analisa Kebutuhan 
Yang dilakukan untuk mendapatkan data yaitu dengan metode wawancara di Distro Arkais 
Jebres. Wawancara adalah cara yang dilakukan guna memperoleh data yang diperlukan dengan 
melakukan tanya jawab. 
2.2 Perencanaan Sistem 
Menggunakan diagram pada UML (Unified Modelling Language) yaitu usecase diagram, class 
diagram dan activity diagram. 
2.2.1 Usecase Diagram 
Menurut Martin Fowler (2005: 141) Usecase diagram adalah cara untuk merekam persyaratan 
fungsional sistem. Usecase diagram mendiskripsikan interaksi antara user dengan sistem. 
Usecase diagram admin dan member dengan sistem ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3 . 
 




Gambar 3. Usecase Diagram member 
2.2.2 Class Diagram 
Class diagram merupakan deskripsi kelompok-kelompok, perilaku (operasi) dan relasi yang 
sama. Class diagram ditunjukkan pada Gambar 4. 
 
Gambar 4. Class diagram 
2.2.3 Activity Diagram 
Activity Diagram adalah aktivitas dari sistem atau proses bisnis. Diagram aktivitas 
menggambarkan aktivitas sistem bukan yang dilakukan oleh seseorang (Rumantyo dan 




Gambar 5. Activity Diagram Admin 
 
Gambar 6. Activity Diagram Member 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
Setelah semua perancangan aplikasi selesai, selanjutnya menguji aplikasi.  
3.1 Tampilan Aplikasi 




Gambar 7. Tampilan awal 
Pada tampilan awal terdapat menu-menu yang disampaikan pada Tabel 1: 
Tabel 1. Penjelasan gambar 7. 
No  Menu Fungsi 
1 Tentang kami Menjelaskan tentang Distro Arkais 
2 Produk  Melihat dan membeli produk-produk dari Distro Arkais 
3 Hubungi kami Bertanya atau memberi saran dan kritik tentang Distro Arkais 
4 Login admin Masuk admin kedalam website 











Gambar 8. Registrasi 
Registrasi digunakan untuk daftar sebagai member distro Arkais , caranya yaitu mengisi formulir 
pendaftaran  berupa nama ,username ,password ,nomer ,dan juga email. 
3.1.3 Beranda admin 
 
Gambar 9. Beranda admin 
Pada Beranda admin digunakan untuk menjelaskan distro Arkais. Didalam beranda admin juga 
terdapat menu-menu yang dijelaskan pada Tabel 2 
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Tabel 2. Penjelasan gambar 9. 
No Menu Fungsi 
1 Produk  Menambah ,mengedit, dan menghapus produk 
2 Pesanan  Melihat pesanan dari member 
3 Member  Melihat identitas member 
4 Hubungi  Melihat feedback dari member 
5 Password  Mengganti password admin 
6 Logout  Keluar admin dari website 
 
3.1.4 Data  penjualan 
 
Gambar 10. Data penjualan 
Pada gambar 10 admin atau pemilik distro bisa melihat transaksi data penjualan yang  terjadi 
pada tanggal 1 januari 2019 sampai 1 maret 2019. Tertera pada Gambar 10.   
3.2 Pengujian  Sistem 
3.2.1 Pengujian Black Box Testing. 
Black Box Testing merupakan uji pengetesan program dengan cara melihat langsung pada 
aplikasi tanpa perlu mengerti struktur programnya. Pengujian dilakukan untuk melihat suatu 






Tabel 3. Hasil Pengujian Black Box Testing 
No Kondisi Pengujian Kondisi Pengujian Harapan Hasil 
1 Login 
1.Username dan 
Password benar 1.Sistem berhasil masuk 
Valid 
2.Username dan 
Password salah 2. Sistem kembali  login 





halaman utama  
Sistem berhasil menampilkan 







Sistem berhasil menampilkan 



















pesan Sistem berhasil menampilkan pesan Valid 
8 Data produk 
Tambah ,edit dan 
hapus data produk 
Sistem berhasil Menambah 




3.2.2 Pengujian User 
Dilakukan untuk mendapatkan feedback dari pengguna terhadap sistem yang dibuat. Lembar 
kuesioner diberikan kepada pemilik karyawan dan pengguna, pernyataan uji sistem informasi 
penjualan Distro Arkais dapat dilihat seperti Tabel 4. 
Tabel 4. Uraian Pernyataan 
 Pernyataan Respon 
 SS S N TS STS 
P1 Fungsi menu-menu website berjalan dengan baik      
P2 Website mudah digunakan      
P3 Tampilan dari website menarik dan tidak 
membosankan 
     
P4 Website mempunyai informasi yang lengkap       
P5 Website dapat membantu kinerja karyawan dan 
pemilik 
     





SS=Sangat Setuju      TS=Tidak Setuju 
S=Setuju       STS=Sangat Tidak Setuju 
N=Netral 
 
 Kuesioner disebarkan pada 20 orang guna mengetahui efektivitas sistem informasi 
penjualan online Distro Arkais berbasis web yang diberikan kepada pemilik, karyawan dan 
pengguna. Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut: 
     P=
   
  
       
P   = Presentase Nilai 
nP = Nilai Jawaban 
nM = Nilai Maksimal 
Tabel 5. Hasil Penghitungan kuesioner 
Pernyataan 
Jumlah Jawaban 




5 4 3 2 1  5 4 3 2 1  
SS S N TS STS SS S N TS STS 
P1 12 8 0 0 0  60 32 0 0 0 92 92% 
P2 8 9 3 0 0  40 36 9 0 0 85 85% 
P3 9 9 2 0 0  45 36 6 0 0 87 87% 
P4 7 11 2 0 0  35 44 6 0 0 87 87% 
P5 3 5 12 0 0  15 20 36 0 0 71 71% 
P6 4 5 11 0 0  20 20 33 0 0 73 73% 
 
Gambar 11 menunjukan presentase hasil uji yang dilakukan terhadap user. 
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Berdasarkan  tabel 5 menunjukan bahwa  P1 mendapat presentase 92 %, P2 mendapat presentase 
85%, P3 mendapat presentase 87%, P4 mendapat presentase 87% , P5 mendapat Presentase 71% 
serta P6 mendapat presentase 73%. Sehingga secara keseluruhan Sistem Informasi Penjualan 
Online Distro Arkais Berbasis Web mempermudah pelanggan melakukan pembelian dan 
memudahkan pemilik toko melakukan promosi produknya. 
      
4  PENUTUP 
Dari hasil pengujian perancangan sistem informasi penjualan online yang dilakukan, disimpulkan 
bahwa aplikasi penjualan online berjalan seperti fungsinya. Tidak menutup kemungkinan suatu 
saat jika digunakan akan terjadi kesalahan, sehingga membutuhkan waktu untuk menyelesaikan. 
Dengan adanya sistem penjualan online, maka akan memudahkan bagi pelanggan distro untuk 
memperoleh informasi dan melakukan pembelian secara online. 
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